




Assalamu ‘alaykum Wr. Wb 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridho, 
rahmat, taufik, karunia dan hidayah yang diberikan dan shalawat serta 
salam Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menempuh dan 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Performansi 
Emulasi Layanan Telepon pada Jaringan Berbasis NGN” dengan 
sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan. Tugas Akhir ini disusun untuk 
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika, 
Fakultas Informatika, Universitas Telkom, Bandung. 
 Tujuan dari penelitian serta pengerjaan Tugas Akhir ini untuk 
mengetahui performansi dari hasil uji komunikasi antar dua jenis jaringan 
yang berbeda, dimana jaringan PSTN sebagai sender dan jaringan IP 
sebagai reciever yang di implementasikan dengan server VoIP dan server 
ENUM pada traffic jaringan komunikasi. Penulis menyadari bahwa 
pengerjaan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan 
masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran 
dan kritik yang membangun dan melengkapi dari kekurangan dari karya 
Tugas Akhir penulis agar menjadi lebih baik. Penulis berharap hasil 
penelitian dari penulis ini, suatu saat dapat di realisasikan di era teknologi 
yang semakin canggih dan terus berkembang, terutama di bidang jaringan 
telekomunikasi. 
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